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S P ACE  OU T
Ver beeldingen van vir t ual r eal i t y in  r ecent e s ciencef ict ion-f i lms
Anneke S melik
PDF-versie
K lik h ier  voor  een ver s ie van dit  ar t ikel met  bi j behor ende l inks .
Abs t r act
T he pas t  t w ent y year s  s aw  t he emer gence of  a s ubgenr e of  cyber punk
s ciencef ict ion f i lms  in w hich comput er  t echnology plays  an impor t ant
r ole. T hes e f i lms  of t en f eat ur e vi r t ual  r eal i t y ( VR ) . T h is  ar t icle
obs er ves  s t r ik ing s imi lar i t ies  in  t he r epr es ent at ion of  vir t ual  r eal i t y in
t hes e f i lms , in  t he mold of  a f as t  r ide t hr ough a comput er  an imat ed
‘t unnel’. T he aut hor  examines  w het her  t hes e r epr es ent at ions  of  VR
ar e a cont inuit y or  dis cont inu it y w it h cinemat ic t r adit ions , f or
example in  t he point  of  view  or  in  t he exhi l i r at ing r ide. T he ar t icle
cont inues  t o dis cus s  ut opian element s  of  t he VR  s cenes , t heir  r elat ion
t o t he h ippie and dr ugs  cu lt ur e of  t he s ix t ies , and t he s ubs equent
‘t echnopaganis m’ of  cont empor ar y cyber punk er a. T he las t  par t  of  t he
ar t icle dis cus s es  t he dys t opian element s  of  t he VR  s cenes . T he vir t ual
r ide t h r ough t he t unnel may r es u lt  in  t he des int egr at ion of  t he body
and s omet imes  als o t he mind. T he des ir e t o t r ans cend t he body and
become pur e mind is  cr i t ical ly as s es s ed f r om a gender ed point  of
view ;  t he des i r e t o get  r id of  t he body may be a s uppr es s ed w is h  t o
get  r id of  f emin in it y. H ow ever , t he mat r ix  - in  t he double s ens e of  t he
w or d - s t r ikes  back. T he conclus ion is  t hat  even in  cyber cult u r e t he
‘w et w ar e’ of  t he body w il l  s ur vive.
S amenvat t ing
E r  is  in  de af gelopen t w int ig jaar  - s inds  het  ver s chi jnen van T r on in
1 9 8 2  - een s ubgenr e ont s t aan van cyber punkacht ige s ciencef ict ion
f i lms  w aar in ver w ikkelingen in r elat ie t ot  comput er t echnologie
cent r aal s t aan. I n  dez e f i lms  w or dt  vaak ges peeld met  vir t ual r eal i t y
( VR ) . D it  ar t ikel  s ignaleer t  opvallende over eenkoms t en in  de
ver beelding van vir t ual  r eal i t y. Mees t al  gaat  het  om een r az ends nel le
t ocht  door  een ‘t unnel’ die met  comput er animat ie in  beeld is
gebr acht . De aut eur  onder z oekt  in  hoever r e dez e r epr es ent at ie van
VR  een br euk dan w el een voor t z et t ing vor mt  van de f i lm is che
t r adit ies , bi j voor beeld in  de point  of  view  of  in  de s pect aculair e s nel le
t ocht . Ver volgens  w or dt  s t i lges t aan bij  de ut opis che element en van
dit  s oor t  s cènes , hun aans lu it ing bi j  de h ippie- en dr ugs cult uur  van de
jar en z es t ig, en hun voor t z et t ing in het  ‘t echnoheidendom’ van het
huidige cyber punkt i jdper k. H et  laat s t e deel van het  ar t ikel bes pr eekt
de dys t opis che element en van de VR -s cènes , w aar in  het  l ichaam en
s oms  ook de gees t  in  de vir t uele t r ip het  loodje dr eigt  t e leggen. H ier
w or dt  kr i t i s ch gekeken naar  het  ver langen om het  l ichaam t e
over s t i jgen en lout er  gees t  t e w or den. D e conclus ie lu idt  dat  ook in de
cyber cult uur  de ‘w et w ar e’ van het  l ichaam bli j f t  bes t aan.
I n leiding
‘Vir t ual r eal i t y’ ( VR )  is  een n ieuw e t echnologie die is  ont s t aan door
ont w ikkel ingen in de comput er t echnologie. De t er m ‘vi r t ual  r eal i t y’
w er d in 1 9 8 6  door  de comput er w et ens chapper  Jar on L an ier  bedacht ;
het  is  een par adoxale t er m, w ant  ‘vi r t ueel ’ s t aat  eigenli j k haaks  op
‘w er keli j kheid’.  Volgens  de van Dale bet ekent  ‘vir t ueel ’:  “1 )
voor w aar deli j k, als  mogeli j kheid of  ver mogen aanw ez ig;  in
w er kel i j kheid of  w er kz aamheid kunnende t r eden;  2 )  denkbeeldig,
s lecht s  s ch ij nbaar  bes t aande”. ‘W er kel i j kheid’ bet ekent  j u is t  het
t egenover ges t elde:  “1 )  w ez enli j kheid, r eal i t eit ,  2 )  dat  w at  w er kel i j k
is ” , t er w i j l  ‘r eal i t eit ’ oms chr even w or dt  als  “het  w er keli j k-z i j n  van
iet s ” . E en ‘vi r t uele w er keli j kheid’ is  dus  een cont r adict io in  t er min is .
Comput er t echnologie heef t  dez e par adox mogeli j k gemaakt . I n
vir t ual r eal i t y w or dt  door  de comput er  een w er keli j kheid ges chapen,
die w el is w aar  vi r t ueel  is  en bl i j f t , maar  die de gebr uiker  als  het  w ar e
kan bet r eden en w aar  de gebr u iker  door
t er ugkoppelings mechanis men via de comput er  z el f s  invloed op kan
hebben. D it  maakt  dez e ‘als of ’ w er keli j kheid - ander s  dan de als of -
w er kel i j kheden van f i lm en l i t er at uur  - w er keli j ker  dan f ict ie, maar
vir t ueler  dan de r eal i t eit .
H et  gaat  bi j  VR  om een elect r on is che omgeving van dr iedimens ionale
gr af is che voor s t el l ingen die door  de comput er  z i j n  gemaakt , en die de
gebr uiker  vir t ueel binnen kan gaan door  het  gebr u ik van input -out put
middelen z oals  dat ahands choenen, een dat ahelm voor  op het  hoof d,
de z ogehet en H MD ( head-mount ed dis play) , of  z el f s  een heel dat apak
w aar mee de gebr uiker  op de comput er  aanges lot en is .  Oor s pr onkeli j k
is  de t echniek van VR , net  als  I nt er net , ont w ikkeld voor  mi l i t ai r e
doeleinden;  gevecht en kunnen in  vi r t ual  r eal i t y nageboot s t  w or den en
bes t uur der s  van gevecht s vl iegt uigen, t anks  of  onder z eebot en z o de
gelegenheid bieden om het  vi j andel i j ke t er r ein t e ver kennen en t e
oef enen. Al s nel  w er d gez ocht  naar  ander e mogel i j ke t oepas s ingen
van VR , in  videogames , op het  Net , in  f i lm. I n  af gez w akt e vor m is
dez e t echnologie al t e vinden in comput er s pelen in  ar cades  en
s peelhal len en in  vi r t uele s pelen op het  W W W .
VR  is  een t echnologie die in  de w oor den van Michael H eim “de
deelnemer  er van over t u igt  dat  h i j  of  z i j  z ich  w er kel i j k op een ander e
plaat s  bevindt , door  pr imair e z int u igl i j ke input  t e ver vangen door
dat a die ont vangen en gepr oduceer d w or den door  een comput er ”
( H eim, 1 9 9 8 :  2 2 0 -2 2 1 ) . VR  w or dt  gekenmer kt  door  een hoge gr aad
van immer s ie ( onder dompeling) , int er act ivi t eit  en  in f or mat ie-
int ens it eit .  Vir t ual r eal i t y w or dt  vaak ver eenz elvigd met  ‘cyber s pace’,
het  modieuz e w oor d dat  de s ciencef ict ion s chr i j ver  W il l iam Gibs on in
1 9 8 4  in  z i j n  r oman Neur omancer  in t r oduceer de. Net  als  bi j  VR  dr aait
het  bi j  cyber s pace ook om een elect r onis che int er act ieve omgeving,
maar  de t er m ver w i j s t  meer  s pecif iek naar  de cyber net is che
dat ar u imt e van de comput er .
I n dit  ar t ikel k i j k ik n iet  naar  VR  als  een t echnologie, maar  bes pr eek
ik de ver beeldingen van VR  z oals  die naar  vor en komen in r ecent e
s ciencef ict ion-f i lms . Voor  de lees baar heid ver t aal ik ‘vi r t ual  r eal i t y’
s impelw eg met  ‘vi r t uele w er keli j kheid’,  maar  gebr uik de inmiddels
ingebur ger de af kor t ing ‘VR ’.
Als  een n ieuw e t echnologie, ins pi r eer t  vi r t uele w er keli j kheid
f ant as mat is che, mees t al f ut u r is t is che, ver beeldingen in l i t er at uur
z oals  cyber punk, f i lms  binnen het  genr e van de s ciencef ict ion en
digit ale media z oals  comput er s pelen op cd-r om en op het  I nt er net . D e
vir t uele r u imt en die door  de comput er t echnologie z i j n  ont s t aan,
r oepen de f ant as ie op om dez e r u imt en ook daadw er keli j k binnen t e
gaan. D ie f ant as ie u it  z ich aan de ene kant  door  een ut opie w aar in de
mens  bevr i jd is  van de beper kingen van het  l ichaam, en aan de
ander e kant  door  een dys t opie w aar in  het  mens el i j k l ichaam en/ of  de
gees t  u it  elkaar  s pat . B innen het  k leine cor pus  van s ciencef ict ion-
f i lms  die ont w ikkel ingen in  comput er t echnologie hebben
get hemat is eer d, val len opmer kel i j ke over eenkoms t en w aar  t e nemen
in de manier  w aar op vi r t uele w er keli j kheid w or dt  ver beeld. Van één
van de eer s t e f i lms  w aar in de per s onages  de main f r ame van de
comput er  ingaan, T r on via de manier  w aar op de per s onages  in
vir t uele w er kel i j kheden t er echt komen in  f i lms  als  F r eej ack,
L aw nmow er  Man, H acker s  of  Johnny Mnemonic t ot  de mees t  r ecent e
f i lm over  VR , T he Mat r ix  -- t elkens  w eer  w or dt  de vi r t uele
w er kel i j kheid en de t ocht  daar heen op een opvallend geli j ke manier
ver t oond. De over eenkoms t en z i j n  de volgende:  VR  w or dt  in  beeld
gebr acht  door  comput er an imat ie;  VR  w or dt  ver beeld als  cyber s pace,
dat  w il  z eggen als  de cyber net is che r u imt e van de comput er ;  VR
w or dt  gevis ual is eer d als  een claus t r of obis che t unnel  w aar  het
per s onage met  z eer  gr ot e s nelheid ingez ogen w or dt ;  aan het  einde
van de t unnel komt  het  per s onage in een heel  ander e dimens ie
t er echt  w aar  cyber s pace w or dt  voor ges t eld als  lout er  gees t  of  als  een
kos mis che kr acht ;  na de opw indende r i t  door  de t unnel bevindt  z ich
een veel r us t iger  en opener  VR -r uimt e w aar  het  per s onage vr i jel i j k
kan lopen, z w even of  vl iegen. E cht er , in  dez e vir t uele w er kel i j kheid
dr eigt  het  per s onage als  in  een val vas t  t e z i t t en ;  h i j  of  z i j  kan er in
ver dw i jnen, u it  elkaar  val len, gek w or den, en de dood l igt  dan ook op
de loer . U it eindeli j k w or dt  het  per s onage of w el bevr i jd en keer t  t er ug
naar  de gew one w er eld, of w el  r aakt  ver lor en en s t er f t .
De mar kant e over eenkoms t en in de f i lmis che ver beelding van vir t uele
w er kel i j kheid s pr ingen in  het  oog. Voor al de t unnelacht ige an imat ie
w aar in  het  per s onage de vi r t uele w er kel i j kheid bet r eedt  keer t  s t eeds
w eer  t er ug in s ciencef ict ion-f i lms . E én van de ouds t e is  w el de
ps ychedelis che gang door  het  univer s um aan het  einde van 2 0 0 1 :  A
S pace Odys s ey;  van r ecent er e dat um is  de s pect aculair e r u imt er eis
van Jodie F os t er  via ‘w or mholes ’ in  Cont act  en de r elat ief  kor t e
t unnels  w aar mee de per s onages  in T he Mat r ix  de vir t uele w er eld
inges l inger d w or den.
W anneer  er  z o veel  t unnels  z i j n  die de vi r t uele w er keli j kheid in
s ciencef ict ion-f i lms  moet en ver beelden, dan kun j e w el over  een
t opos , een f i lmis ch cl iché, s pr eken. W at  mi j  boeit  is  de vr aag w at  de
bet ekenis s en en ef f ect en z i j n  van dez e ver beelding van vir t uele
w er kel i j kheid. I n  dit  ar t ikel  z al  ik een aant al  as pect en van dez e
t unnelacht ige comput er s imulat ies  nader  beki j ken:  t en eer s t e beki j k ik
in hoever r e dez e f i lms cènes  onder  invloed van de nieuw e inf or mat ie-
en communicat iet echnologie ( I CT )  een br euk vor men met , dan w el
een voor t z et t ing z i j n  van de cinemat is che t r adit ie. T en t w eede plaat s
ik de halluciner ende VR -s cènes  en de hype r ond digit ale media z oals
het  W or ld W ide W eb, cd-r oms  en vir t uele w er kel i j kheid in  de cont eks t
van de Cal i f or n is che h ippiecult uur  van dr ugs  in de jar en z es t ig ( L S D)
en van de jar en negent ig ( XT C) . T ens lot t e bes pr eek ik het  ver langen
dat  u it  dez e s ciencef ict ion-f i lms  s pr eekt  om het  l ichaam t e
over s t i jgen en lout er  gees t  t e w or den;  hoe hangt  dit  s amen met
kw es t ies  van ident i t eit ? B i j  het  bes pr eken van de f i lms cènes  ga ik
uit s lu i t end in op de vis ie van vi r t uele w er keli j kheid die h ier in
ver beeld w or dt ;  ik  ben me er van bew us t  dat  ik daar mee de s cènes
s oms  w at  los r uk u it  de cont eks t  van de hele f i lm.
T r adit ie of  br euk?
Om t e w et en of  de beelden w aar mee vir t uele w er kel i j kheid ver t oond
w or dt  nu een br euk of  een voor t z et t ing z i j n  van de f i lm is che t r adit ies ,
bes pr eek ik eer s t  de f i lmt echnis che kant . De s cènes  w aar in VR
ver beeld w or dt , vor men een br eekpunt  in  het  ver haal ;  het  z i j n  geen
nar r at ieve s cènes  die het  ver haal voor t s t uw en, maar  s pect aculair e
s cènes  die het  ver haal  s t opz et t en. H et  vis uele s pekt akel  is
belangr i j ker  dan het  nar r at ief . D aar mee r icht en de t unnels cènes  z ich
heel dir ect  op de t oes chouw er ;  z e z i j n  aan ons  ger icht , er kennen onz e
aanw ez igheid in de bios coop en benadr ukken onz e er var ing als  ki j ker .
Dat  gebeur t  onder  ander e door  de camer avoer ing, of  bet er  gez egd de
s imulat ie daar van. H et  opval lende in  dit  s oor t  s cènes  is  het
camer as t andpunt :  de point  of  view  van het  per s onage valt  geheel
s amen met  een ont -l ichaamd camer as t andpunt . De comput er beelden
s ugger en dat  de camer a z ich z elf s t andig door  de t unnel  bew eegt ,
z onder  t er ugkoppeling aan het  per s onage, en daar mee l i j ken ook w ij
als  t oes chouw er  ons  in  die t unnel  t e bevinden. D it  s ubject ieve point
of  view , w aar  de camer abl ik s amenvalt  met  het  oog van het
per s onage, z onder  in  de gebr uikel i j ke t egenopname het  per s onage t e
lat en z ien, is  z elden z o let t er l i j k t e z ien in  het  medium f i lm. W el  t r ef
je het  s ubj ect ieve poin t  of  view  s hot  aan in veel comput er s pelen,
z oals  de act ies pelen D oom en Quake maar  ook in de veel r us t iger
mys t er ies pelen z oals  Mys t  en R iven I n  dez e s pelen is  geen s pr ake van
een per s onage w aar  de ges imuleer de camer abl ik z ich aan hecht , en
met  w ie de t oes chouw er  z ich ident i f iceer t . W el  is  in  de eer s t e t w ee
s pelen een icoon aanw ez ig in het  beeld dat  de pos it ie van de s peler
aangeef t , een r evolver  of  een ander  w apen. D it  w apen is  als  het  w ar e
het  camer as t andpunt . I n  de laat s t e t w ee s pelen is  geen icoon
aanw ez ig, maar  heef t  de s peler  w el  het z elf de onmiddell i j ke
s ubject ieve per s pect ief .  W aar  digit ale media z oals  comput er s pelen en
het  W or ld W ide W eb het  f ot ogr af is ch r ealis me en de convent ie van
het  s cher m hebben over genomen van t r adit ionele vis uele media z oals
f i lm ( Manovich 1 9 9 6 , 1 9 9 8 ) , heef t  de s ciencef ict ion-f i lm dit
ongebr u ikel i j ke point  of  view  over genomen van de comput er s pelen.
I n de VR -s cènes  in de s ciencef ict ion-f i lms  die ik h ier  bes pr eek, is
s pr ake van een claus t r of obis che t ocht  door  een t unnel  die ons  als
ki j ker  het  beeld binnenz uigt . I n  bi j voor beeld T r on, F r eej ack en de
eer s t e L aw nmow er  Man w or den de per s onages  op dez e manier  de
vir t uele w er kel i j kheid ingez ogen. D e t unnel  f unct ioneer t  als  de
over br ugging t us s en de ene en de ander e dimens ie;  dit  i s  een t opos
dat  je ook in  s pr ookjes  en myt hen aant r ef t . Ander s  dan in  s pr ookj es
en myt hen is  de t ocht  door  de t unnel  in  de s ciencef ict ion-f i lms  op z ich
een hele belevenis  en meer  dan al leen een door gang. D it  s oor t
t ocht en l i j kt  op de s pannende ‘r ide’, de s nel le r i t  met  een of  ander
voer t u ig die mees t al in  de vor m van een acht er volging een
s t andaar delement  vor mt  van elke H ol lyw ood act ief i lm. H ier in  is  een
voor t z et t ing met  de f i lm is che t r adit ie t e vinden. H et  gr ot e ver s chi l  is
dat  de camer a z ich in de VR -s cènes  niet  op een bew egend voer t u ig
bevindt , maar  door  de comput er s imulat ie z elf  l i j kt  t e bew egen.
De door  de comput er  geanimeer de beelden s ugger er en dat  met  gr ot e
s nelheid door  een t unnel bew ogen w or dt , met  s nel le hoeken
z i jw aar t s  of  naar  boven en beneden, en met  gr af is che voor s t el l ingen
die r az ends nel  langs  f l i t s en. D it  bew er ks t el l igt  het  s peciale ef f ect  van
een kinet is ch deli r ium. D e comput er beelden br engen een
duiz el ingw ekkende ki j ker var ing t ew eeg door  de chaot is che manier
w aar op beelden voor bi j  het  net vl ies  f l i t s en z odat  de gew one
w aar neming in de w ar  gebr acht  w or dt . De s cènes  br engen een
ver heviging van de ki j ker var ing t ew eeg die dicht  t egen de r oes  en de
kick aanl igt . H et  is  een s oor t  vr i j e val  w aar in  w e als  t oes chouw er
t er echt komen;  w e ver dr inken in  een dr aaikolk;  w e w or den
onder gedompeld in een w er velende maals t r oom van kinet is che
beelden. Z elf  moet  ik bi j  dit  s oor t  s cènes  vaak even de ogen s lu it en
om duiz el igheid t e voor komen. De t oes chouw er  heef t  geen enkele
i l lus ie meer  van cont r ole over  het  beeld, maar  w or dt  onder w or pen
aan het  opw indende gevoel  als  een gelanceer d pr oject iel  met  gr ot e
s nelheid door  een nauw e t unnel t e bew egen.
De door  de comput er  gegener eer de ver beelding van vi r t uele
w er kel i j kheid s lu it  h ier mee aan bi j  een oude dr oom van de cinema:  de
belof t e van de t ot ale er var ing. I n  s ommige kr ingen is  het  de dr oom
van f i lm gew ees t  om de w er kel i j kheid z o vol ledig mogeli j k t e
r epr es ent er en;  dit  w as  bi j voor beeld het  geval voor  de f i lmf i los oof
Andr é B az in  ( 1 9 6 7 ) , ook al ging het  hem om een heel ander  ef f ect ,
namel i j k n iet  de kick als  z odanig maar  ju is t  de r ef lect ie op de
w er kel i j kheid. D e H ollyw oodf i lm indus t r ie heef t  alt i jd de t ot ale
er var ing nages t r eef d w aar bij  f i lm  de w er kel i j kheid s t eeds  meer
evenaar t ,  door  de t oevoeging van kleur  en geluid en de ver der gaande
ver bet er ing van de t echnologie ( bi j voor beeld w ides cr een,
t echnicolor ) .  E r  i s  z elf s  gez ocht  naar  manier en om meer  z int u igel i j ke
w aar nemingen t e pr ikkelen dan al leen de vis uele:  bi j voor beeld
exper iment en met  3 D , met  ‘s mellovis ion’ en ‘odor amic f i lm’. Z o
bez ien is  de comput er  geanimeer de vir t uele w er keli j kheid niet  meer
dan een ‘s pecial ef f ect ’ om die complet e s imulat ie van de
w er kel i j kheid t e ber eiken, en daar mee de vol ledige onder dompeling
van de t oes chouw er  in  de ki j ker var ing t e bew er ks t el l igen. I n  dez e z in
van s pecial  ef f ect  is  VR  een voor t z et t ing van een cinemat is che
t r adit ie, z oals  volgens  R obin B aker  ( 1 9 9 3 )  vaak het  geval  is  met  de
over name van digit ale t echnieken in  de cinema.
Cyber del ia
U it  het  voor gaande bl i j kt  dat  de t unnelt ocht  t e ver gel i j ken is  met  de
s t er eot iepe H ol lyw oods cène van de ‘exh i l i r at ing r ide’, die in  dez e
s ciencef ict ion-f i lms  met  s peciale ef f ect en van de
comput er t echnologie een opw indende ki j ker var ing t ew eegbr engt .
Volgens  S cot t  B ukat man ( 1 9 9 3 )  gaat  het  in  dit  s oor t  s pect aculair e
s cènes  om de ‘u lt ieme t r ip’, w aar in  de bew eging die de ext at is che
kines is  s ugger eer t ,  een doel op z ich w or dt . D e bew eging bet r ef t  het
over s chr i j den van gr enz en. Volgens  hem s t aat  de bew eging geli j k aan
een er var ing van een u t opis che vr i j heid. I k z al eer s t  op de ut opis che
element en ingaan van dez e s cènes , voor dat  ik in  het  laat s t e deel  van
dit  ar t ikel  u it gebr eid s t i l s t a bi j  de dys t opis che element en er van.
De t unnelr i t  de vir t uele w er keli j kheid in, i s  in  f eit e een halluciner ende
t r ip. D it  z ie j e bi j voor beeld ook in t w ee ander e ver beeldingen van
vir t uele w er kel i j kheid, in  H acker s  en Johnny Mnemonic. I n  beide
gevallen gaat  het  om een f i lmis che ver beelding van het  I nt er net ,
w aar  de s ur f er s  het  I nt er net  als  het  w ar e ingaan. H et  Net  w or dt
ver beeld als  een gr af is ch vor mgegeven s t ad. De ver beelding van het
I nt er net  is  ut opis ch t e noemen;  h ier  geen w acht t i jden, het  Net  s l ibt
n iet  dicht  en er  ver s ch i jnt  geen ‘t ime out ’ op het  s cher m, in  dez e s t ad
geen f i les , in  dit  net w er k geen knopen, dit  s ys t eem gaat  nooit  ‘dow n’.
H ier  is  het  Net  glad, s nel , en vloeiend. E en echt e s nelw eg w aar op het
goed s ur f en is .  De vi r t uele w er eld van het  Net  l igt  vol ledig open voor
het  opr apen met  de dat ahands choen. I n H acker s  is  daar bij  s pr ake van
een gr ens over s chr i jdende s ol idar i t eit  van w er eldw i jde connect ies ,
een var iat ie op het  s ocial is t i s che ideaal ‘hacker s  al ler  landen ver en igt
u ’, die ouder w et s  ut opis ch aandoet . I n  beide s cènes  valt  een s oor t
t r ans cendent e aanw ez igheid t e bes peur en:  in  H acker s  doemen in de
f l i t s ende gr af is che voor s t el l ing van het  Net  even de let t er s  g. o. d. op;
in het  geval  van Johnny Mnemonic ver s ch ijn t  r egelmat ig het  gez icht
van een mys t er ieuz e vr ouw  in de vir t uele w er eld van het  Net .
De vis uele nadr uk op het  hal luciner ende ef f ect  van vir t uele
w er kel i j kheid in de VR -s cènes  is  een as pect  dat  mi j  van gr oot  belang
li j kt . I n  z eker e z in w or dt  vir t uele w er kel i j kheid in de s ciencef ict ion-
f i lms  als  een hal lucinat ie in  beeld gebr acht . De nes t or  van de
cyber punk, W i l l iam Gibs on, oms chr eef  in  Neur omancer  cyber s pace als
‘cons ens ual  hal lucinat ion’, een hal lucinat ie met  w eder z i jds
goedvinden. VR  l i j kt  in  cyber punk l i t er at uur  en in  s ciencef ict ion-f i lms
als  een s oor t  bew us t z i j ns ver r u imend middel gez ien t e w or den;  w e
z ouden kunnen s pr eken van ‘cyber del ia’. Volgens  L ieven de Caut er
( 1 9 9 5 )  valt  in  de hu idige pos t moder ne t i jd een cult u r ele honger  naar
exces  en ext as e w aar  t e nemen. I n  het  ver langen naar  een
gr ens over s chr i j dende er var ing s t aat  de f i lmis che ver beelding van
vir t uele w er kel i j kheid dan ook n iet  al leen;  dit  ver langen is  t er ug t e
vinden in  ander e u it ingen van populai r e cu lt uur  z oals  t echno, acid,
hous e, de r aves  en het  s t er k t oenemende gebr uik van dr ugs  als  XT C.
De Caut er  noemt  dit  het  ‘r ecr eat ieve es capis me’. D it  es capis me
kenmer kt  z ich door  een ver langen naar  de t r ans f or mat ie van de
t i jd/ r u imt e-er var ing.
H et  op z i j n  kop z et t en van t i jd en r u imt e is  nu  éen van de
belangr i j ks t e as pect en van de VR -f i lms cènes . Dez e s cènes  z i j n  puur
f ant as ie;  het  z i j n  immer s  beelden die door  de comput er  z i j n  gemaakt
en die een er var ing ver beelden die in de w er keli j kheid ( nog?)
onmogel i j k is . K enmer kend voor  een f ant as ie is  dat  er  geen gr enz en
noch belemmer ingen z i j n . I n  de f i lms cènes  z ien w e dan ook hoe de
per s onages  in  vi r t uele w er keli j kheid t i jdel i j k bevr i jd z i j n  van het
l ichaam en vr i j el i j k  t i j d en r u imt e kunnen door kr uis en. U it  de manier
w aar op de beelden z i j n  vor mgegeven, s pr eekt  een ver langen om
lichamel i j ke gr enz en t e ver leggen, s t er ker  nog, het  ver langen om het
l ichaam los  t e kunnen lat en. H et  is  de euf or ie van lout er  gees t
w or den. W at  ook opvalt  i s  dat  dez e ‘t r ips ’ z o clean z i j n :  vr i j  van het
l ichaam valt , z w eef t  of  vl iegt  het  per s onage vir t ueel door  de r u imt e.
H ier  geen car nali t eit ,  geen w et w ar e van het  l ichaam. Dat  is  nog eens
heel w at  ander s  dan de abj ect ie van het  ‘gew one’ dr ugs gebr u ik, z oals
in een f i lm als  T r ains pot t ing naar  vor en komt  w aar in ju is t  over mat ig
gepies t ,  gez w et en, gepoept  en gekot s t  w or dt .
H et  ver band t us s en VR  en dr ugs  is  vaker  gelegd. T imot hy L ear y, de
goer oe van de h ippiecult uur  in  Cali f or n ië, z ag de P C als  de vei l ige L S D
van de j ar en negent ig;  cyber delia in  plaat s  van ps ychodelia. S her r y
T ur kle heef t  er op gew ez en dat  in  het  gangbar e t aalgebr uik, iemand
acht er  de comput er  als  gebr u iker  ( ‘us er ’)  w or dt  benoemd, en n iet  als
s peler  of  t oes chouw er . Ook z i j  t r ekt  de l i j n  door  naar  dr ugs gebr uik,
z oals  in  het  ver s lavende ef f ect  van de P C. I n  s ciencef ict ion-f i lms  is  VR
w el  vaker  als  alt er nat ief  voor  chemis che dr ugs  neer gez et , z oals  de
‘plug in  dr ug’ in  de t elevis ies er ie W ild P alms  of  de z ogehet en S QU I D ’s
in de f i lm S t r ange D ays , een ver menging t us s en l ichaam en ( n ieuw e)
media w aar van de video in  Videodr ome in z eker e z in  de voor loper
w as .
T echnoheidendom
I n  t i j ds chr i f t en  over  n ieuw e media z oals  W ir ed en Mondo 2 0 0 0  w or dt
nogal een hype gecr eëer d over  cyber s pace en vi r t ual r eal i t y, w aar in
w az ige ut opieën over  de invloed van I CT  in  de s amenleving
gedeliber eer d w or den. D it  s oor t  l i t er at uur  laat  z ien hoez eer  de
cyber cult uur  die met  name aan de w es t kus t  van Amer ika ont s t aan is ,
z i j n  w or t els  heef t  in  de j ar en z es t ig. De ont w ikkeling van
comput er t echnologie in  S i l icon Val ley cont inueer t  voor  een gr oot  deel
de Cali f or n is che hippiecult uur . D e hedendaags e hippie w or dt  ook w el
‘z ippie’ genoemd, de ‘z en-ins pi r ed pagan pr of es s ional ’. B r enda L aur el
( 1 9 9 7 ) , Jar on L anier  en John B ar low  ( z ie int er view s  in  Z ales ki 1 9 9 7 ) ,
de gr ondlegger s  van de cyber cu lt uur , komen u it  Cali f or n ië en geven
in hun int er view s  en t eks t en ook duidel i j k hun jar en z es t ig ideologie
w eer . E r  is  s pr ake van een New  Age f i los of ie, die in  de cont eks t  van
de cyber cult uur  en de ont w ikkelingen op het  gebied van I CT  ook w el
‘New  E dge’ w or dt  genoemd, w aar bi j  ‘edge’ ver w ij s t  naar  de gr enz en
die met  de n ieuw e t echnologis che ont w ikkel ingen over s chr eden
z ouden w or den ( Mondo, 1 9 9 2 ) . I k gebr uik h ier voor  de t er m ‘het
nieuw e t i jds denken’.
De combinat ie van het  n ieuw e t i j ds denken met  n ieuw e
ont w ikkel ingen op het  gebied van I CT  cr eëer t  een aant al ideeën, die
vaak een myt h is che s t at us  aannemen. Z o is  een har dnekkig
t er ugker end idee dat  cyber s pace een r evolut ionair  bew us t z i j n  z ou
z i jn, dat  het  dagel i j ks e bew us t z i j n  openbr eekt . John B ar low  s t elt  dat
de elect r on is che media een col lect ieve or ganis me van de gees t
openbar en. H i j  z iet  het  als  een s oor t  bovenmens el i j k or ganis me dat
w i l  leven en gr oeien. B ar low  heef t  het  in  dit  ver band over  een w er eld
w aar in  mens en met  elkaar  communicer en via een ‘über -br ain ’.
E lect r onis che media cr eër en een geïnf or meer de r u imt e t us s en
gees t en ( ‘minds ’)  w aar in lout er  ener gie w or dt  u it gew is s eld. H et  is
een r u imt e z onder  belemmer ingen, w aar  de l ichameli j ke dimens ie
geen beper kingen s t el t  ( z ie int er view  met  JB  in  Z ales ki,  1 9 9 7 ) . Ook
ander en vat t en het  I nt er net  op als  iet s  biologis ch en or ganis ch, met
f undament eel dez elf de s t r uct uur  als  onz e her s enen. H et  W or ld W ide
W eb w or dt  in  dez e vis ie gez ien als  een or ganis me, w aar bij  de
s of t w ar e de her s enen z i j n . H et  W W W  is  een ‘global br ain ’ dat  al les  en
ieder een met  elkaar  ver bindt . I n  dit  ver band komt  ook w eer  het  idee
op de pr oppen dat  mens en in de nabij e t oekoms t  dir ect  kunnen
inpluggen op de comput er .
E r  z i j n  nogal  w at  w et ens chapper s  binnen de I CT  die geloven dat
kuns t mat ige int el l igent ie een evolut ionair e gr oei z al  door maken naar
een z elf s t andig en or ganis ch bew us t z i j n . D it  w or dt  ‘emer gent
Ar t i f icial I nt el l igence’ genoemd. D e mogeli j kheid dat  kuns t mat ige
s ys t emen z el f  in t el l igent  z u l len w or den, is  deels  gebas eer d op de
z ogehet en Gaia-hypot hes e van James  L ovelock, die inhoudt  dat  de
aar de een z elf r eguler end s ys t eem is  ( Der y 1 9 9 6 :  5 3 ) . Deels  is  het
idee gebas eer d op een nat uur w et ens chappel i j ke opvat t ing dat
bew us t z i j n  op een gegeven moment  vanz elf  ver r i j s t  w anneer  een
or ganis me complex  genoeg is ;  dat  w i l  z eggen dat  éen individueel
neur on in  de mens el i j ke her s enen niet  bew us t  is , maar  bi l j oenen van
neur onen in  een complexe s amenhang gez amenli j k bew us t z i j n
kunnen doen ont s t aan. Op den duur  z u l len comput er s  z o complex
w or den dat  z e inner l i j k  leven z ul len s imuler en. S oms  w or dt  dit  idee
gekoppeld aan I nt er net ;  een oncont r oleer bar e gr oei  z ou dan leiden
t ot  een globale, kuns t mat ige int el l igent ie.
E r  z i j n  nogal  w at  diger at i  die geloven of  hopen dat  z e hun bew us t z i j n
van hun her s enen naar  de comput er  kunnen over br engen of  opladen,
van or ganis che mat er ie naar  s i l icon, en omgekeer d. Onder  hen
bevinden z ich niet  de mins t en:  bi j voor beeld Mar vin Mins ky ( 1 9 8 8 )  die
w er kz aam is  bi j  het  pr es t igieuz e MI T  ( Mas s chus et t s  I ns t i t ut e of
T echnology) . E én van de uit vinder s  van de comput er t echnologie,
H ans  Mor avec ( 1 9 8 8 ) , denkt  ook dat  de over dr acht  van w et w ar e op
har dw ar e in  de t oekoms t  mogeli j k is .  Men heef t  nog geen idee w elke
vor m dit  z al aannemen:  een r obot , of  een door  comput er
voor t gebr acht e kuns t mat ige w er keli j kheid, of  z elf s  ‘w et ’ comput er s
die onz e gees t  kunnen opladen. W aar  het  om gaat  is  dat  de ut opie
van een pos t humaan univer s um in dez e kr ingen vr i j  algemeen
geaccept eer d is . Men geloof t  in  t oekoms t ige r obot is che levens vor men
die in  s t aat  z i j n  t ot  onaf hankeli j ke r ef lect ie en voor plant ing en z ul len
uit gr oeien t ot  w ez ens  die mins t ens  even complex z i j n  als  w ij .  H et
komt  er aan of  is  z elf s  r eeds  daar :  ‘T he Age of  Ar t i f icial  E volut ion has
begun’.
I n  het  n ieuw e t i jds denken is  de t heologie van T ei lhar d de Char din
immens  populai r . D ez e jez u ïet  ont vouw de in  de eer s t e helf t  van dez e
eeuw  ideeën over  de ont w ikkeling van het  un iver s um. H i j  geloof de in
een s oor t  evolut ionair e s pr ong w aar bi j  de mens heid uit  z al komen bi j
een un iver s eel  bew us t z i j n ;  het  punt  Omega. De evolut ionair e
ont w ikkel ing van het  bew us t z i j n  van de mens  s t aat  ook cent r aal  in
oos t er s e r el igies , met  name in het  boeddhis me. D it  s oor t  ideeën
w or dt  gr i f ,  en vaak maar  half  begr epen, over genomen door  n ieuw e
t i jds -adept en. E en w at  mer kw aar dig voor beeld is  Mar k P es ce, die de
VR ML -t aal ont w ikkelde ( Vir t ual R eal i t y Modeling L anguage) , een
pr ot ocol om het  W eb 3 -D  vis ueel  t e maken. Ook pr oduceer de h i j  een
r elat ief  goedkope H MD-s et  voor  VR -navigat ie op het  Net . Naas t  z i j n
ver diens t en binnen de I CT , oms chr i j f t  h i j  z ichz el f  als  een
pr akt iz er ende heks  en homo. Z i j n  vis ie komt  er  op neer  dat  het  W W W
ver geleken kan w or den met  de chakr a van het  der de oog. H i j  geloof t
dat  de laat s t e chakr a, de kr oon van het  hoof d, z ich mondiaal  z al
openen ( in 2 0 1 2  als  ik het  goed heb) , z odat  de cos mis che ener gie kan
binnens t r omen. Op onnavolgbar e w i j z e w or dt  dit  dan nog ver bonden
met  buit enaar ds  leven, met  de P at hf inder  op Mar s , en nog vele
ander e z aken ( int er view  met  MP  in Z ales ki, 1 9 9 7 ) . I n  Amer ika w or dt
dit  w el het  ‘t echnopaganis m’ genoemd, het  ‘t echnoheidendom’. H et
valt  op dat  in  het  n ieuw e t i jds denken al les  w at  maar  los  en vas t  z i t
met  elkaar  ver bonden w or dt , z onder  enige cons is t ent ie of  kr i t is che
z in. Alt er nat ieve w er kel i j kheden buit elen over  elkaar  heen:  dr omen,
ps ychedelia, vi r t ual i t eit ,  mediat at ie, of  w at  dan ook;  het  w or dt
al lemaal op een gr ot e hoop gegooid en gemengd in  de pos t moder ne
heks enket el. E en ext r eem voor beeld van dit  r at jemet oe aan nieuw e
t i jds denkbeelden bl i j kt  u it  de t i t el  van een boek van T er ence
McK enna:  ‘H et  ar chais che r evei l :  s peculat ies  over  ps ychedelis che
paddes t oelen, de amaz one, vi r t uele w er keli j kheid, uf o’s , evolut ie,
s j amanis me, de w eder geboor t e van de godin  en het  einde van de
ges chiedenis ’ ( 1 9 9 2 ) . E n dat  al les  met  hoof dlet t er s ...
S oms  l i j kt  het  moeil i j k  om dit  s oor t  denkbeelden s er ieus  t e nemen,
maar  het  f eit  dat  ook w et ens chapper s  als  Mor avec, Mins ky en Z ales ki
een gr oot  aant al van de denkbeelden onder s t eunen, maakt  een
kr i t i s che bes pr eking nodig. Net  als  Mar k Der y ( 1 9 9 6 )  vind ik de New
Age/ New  E dge ‘f i los of ie’ binnen de cyber cult uur  bi j  vlagen volkomen
onz innig, maar  ook gevaar l i j k  ut opis ch. Z elden w or dt  er  s t i lges t aan
bij  de pr oblemen die I CT  opr oept , bi j voor beeld bi j  de s ociale
ver houdingen in  de w er eld die door  I CT  op s cher p ges t eld w or den,
z oals  bl i j kt  u it  de gr oeiende kloof  t us s en inf or mat ie-ar men en de
inf or mat ie-r i j ken ( Cas t el ls ,  1 9 9 6 -1 9 9 8 ) . Gemakz ucht ige ut opieën
ont kennen de mat er ial i t eit  van het  leven. De vir t uele w er eld van l icht
en l ichaamloos heid s t aat  w el  in  s chr i l  cont as t  met  de gr auw e
w er kel i j kheid van economis che en s ociale ongel i j kheid en ecologis che
ver loeder ing in  de aar ds e w er eld. E r  s chui l t  dan ook een enor me
ont kenning van het  l i j den en van de dood in  dit  s oor t  f ant as ieën.
Mil lenair  mys t icis me
T och z i j n  het  j u is t  dit  s oor t  ut opieën die in  s ciencef ict ion bedacht  en
ver der  ont w ikkeld w or den, maar  dan vaak in  hun dys t opis che
dimens ie. De cyber punk r omans  van Gibs on en ander en z oals  B r uce
S t er l ing z i j n  u it er mat e s omber . Ook in s ciencef ict ion-f i lms  w or dt
eer der  de nadr uk gelegd op al les  dat  mis  kan gaan, en op de
mogel i j ke onder dr ukking van de mens  en de mens eli j kheid dan op
een pot ent iële bevr i jding. I n  de T er minat or f i lms  bi j voor beeld nemen
‘de machines ’ het  hef t  in  handen en komen in  ops t and t egen de
mens heid, en in  T he Mat r ix  w anen vi r t uele mens / machines  z ichz elf
s uper ieur  aan mens en en hebben z i j  de mens heid ger educeer d t ot
een gevangens chap in  vir t ual i t eit .
E en belangr i j k as pect  binnen dit  ‘mil lennair  mys t icis me’, z oals  Mar k
Der y het  noemt , is  de plaat s  van het  l ichaam, en daar mee
s amenhangend met  die van ident i t eit .  Om nader  op het  as pect  van
lichamel i j kheid in t e gaan, w il  ik  de s ciencef ict ion-f i lms  die ik h ier
bes pr eek binnen het  kader  van de pos t moder n is me plaat s en. I n
navolging van B r ian McH ale ( 1 9 9 2 )  die bet oogd heef t  dat  cyber punk
r omans  bi j  u i t s t ek een pos t moder ne s t i j l  ver t egenw oor digen, z ou ik
r ecent e s ciencef ict ion-f i lms  als  pos t moder n w il len  bet i t elen. D e f i lms
z i j n  in  eer s t e ins t ant ie pos t moder n in hun vor mgeving, z oals  de
nos t al igis che noir  element en die in s ciencef ict ion-f i lm als  eer s t e
gebr uikt  z i j n  in  B lade R unner  en voor t gez et  z i j n  in  meer
cyber punkacht ige f i lms  als  Johnny Mnemonic en T he Mat r ix :  de
locat ie van de s t ad, de voor keur  voor  donker t e en het  s pel met
s chaduw en, de ver loeder ing van de ur bane omgeving, de opval lende
ar moede en low  t ech van degenen die de macht hebber s  bes t r i jden
t egenover  de koele h igh t ech van de macht hebber s , de haas t
onaant as t bar e hegemonie van de bedr i j ven. Michael B enedikt  ( 1 9 9 1 )
heef t  gew ez en op de w anhopige, dys t opis che vis ie van de nabi je
t oekoms t  in  de r omans  van W i l l iam Gibs on;  een vis ie die ook t er ug t e
vinden is  in  de s ciencef ict ion-f i lms , ook al w or dt  daar  mees t al t och
t oegegeven aan de dr uk van de H ol lyw oodt r adit ie om t ot  een happy
end t e komen.
H et  pos t moder n is me dr ukt  z ich echt er  voor al u it  in  de t hemat iek,
z oals  de ver menging van mens  en machine en de daar u it
voor t vloeiende pr eoccupat ie met  het  l ichaam en ident i t eit  ( Dellamor a
1 9 9 5 , K uhn 1 9 9 0 , Quimby 1 9 9 4 , S obchack 1 9 9 7 ) . De mens / machine
neemt  in het  comput er t i jdper k de vor m aan van de cybor g, een
cyber net is ch or ganis me. De meer  klas s ieke har dw ar e cybor g
combineer t  een or ganis ch mens eli j k l ichaam dat  al bes t ond of
genet is ch gecons t r ueer d is  met  t echnologie in  de vor m van
implant at ies  of  pr ot hes en;  z o ont s t aan f igur en als  de T er minat or  en
R oboCop. D e s of t w ar e cybor g plugt  een comput er pr ogr amma in , z oals
Johnny Mnemonic die dat a geladen kr i jgt  in  z i j n  hoof d. De s of t w ar e
cybor g kent  z elf s  helemaal geen vas t e f ys ieke vor m z oals  het  model
T 1 0 0 0  van vloeibaar  kw ik in  T er minat or  I I .
De f iguur  van de cybor g is  door  de w et ens chaps f i los oof  D onna
H ar aw ay geïnt r oduceer d als  een n ieuw  beeld voor  de
gef r agment eer de, hybr ide, het er ogene, ident i t eit  van de pos t moder ne
mens  ( H ar aw ay 1 9 8 5 , z ie ook Gr ay et  al 1 9 9 5 ) . I n  een eer der  ar t ikel
heb ik onder z ocht  in  hoever r e f i lmis che cybor gs  inder daad f igur er en
als  hybr ide, pos t moder ne s ubj ect en ( S mel ik 1 9 9 7 ) . H oew el er  in
s ciencef ict ion-f i lms  vaak w or dt  t er uggegr epen op t r adit ionele
beelden van mannel i j kheid en vr ouw eli j kheid, die daar mee eer der
een klas s ieke ident i t ei t  beves t igen, w or dt  t egel i j ker t i jd de mens el i j ke
ident i t eit  t er  dis cus s ie ges t eld. De r epl ica’s  u it  B lade R unner  z i j n  een
vr oeg voor beeld van s imulat ies  die echt er  l i j ker  dan mens en, w at  in
het  f i lmver haal aan de ene kant  de vr aag opr oept  in  hoever r e cybor gs
mor eel s uper ieur  z i j n  aan mens en, en aan de ander e kant  of  mens en
w el echt  mens  z i j n  of  eigenli j k geen cybor g z i j n  z onder  het  t e w et en.
Dez e t hemat iek komt  veel naar  vor en in s ciencef ict ion-f i lms . I n  T he
Mat r ix  en in eXis t enZ  w or dt  dit  nog ver der  door gevoer d. I eder een is
in  w ez en al  cybor g gew or den, omdat  de comput er  of  het
comput er pr ogr amma kan door dr ingen in  het  l ichaam;  en in de f i lm
van Cr onenber g gebeur t  dat  op de hem bekende abject e w i j z e.
S of t w ar e w or dt  r echt s t r eeks  aanges lot en op w et w ar e en de gr ens
t us s en mens  en machine ver vaagt , als ook t us s en r eal i t eit  en
vir t ual i t eit . I n  de t heor ie w or dt  ver s ch i l lend op dez e ont w ikkelingen
ger eageer d. B ukat man ( 1 9 9 3 )  heef t  het  in  dit  ver band over  een
‘t er minale ident i t eit ’, w aar mee hi j  doelt  op het  einde van de
t r adit ionele ident i t eit  z oals  w e die kennen en het  ont s t aan van
vir t uele ident i t eit en. S her r y T ur kle ( 1 9 9 5 )  is  veel  opt imis t is cher  en
z iet  het  I nt er net  j u is t  als  een vir t uele w er kel i j kheid die een
meer voudige en f lex ibele ident i t eit  mogeli j k maakt .
H et  pos t moder n is me w or dt  vaak gez ien als  de t eloor gang van af f ect
en emot ie. Door  cu lt uur cr i t ici  als  Jean B audr i l lar d ( 1 9 8 3 , 1 9 8 8 )  en
F r edr ic James on ( 1 9 8 4 )  is  de pos t moder ne cu lt uur  bes chr even als
een cult uur  met  een gebr ek aan diept e, als  een cu lt uur  w aar in  de
opper vlakt e dominant  is . H oew el ik me s ow ies o af vr aag of  de
aandacht  voor  de opper vlakt es t r uct uur  per  def in it ie een gebr ek aan
diepgang inhoudt , z ien  w e in de ver beeldingen van vir t uele
w er kel i j kheid in s ciencef ict ion-f i lms  bovendien eer der  het
t egenover ges t elde. I n  dez e beelden gaan w e let t er l i j k de diept e in ;  ik
kom daar  nog op t er ug. De ult ieme t r ip is , z oals  elke t r ip, een t r ip w eg
van de w er keli j kheid. B ehalve clean, is  v ir t uele w er kel i j kheid ook nog
eens  een ont s napping u it  de banale w er keli j kheid van al ledag.
I n de VR -s cènes  gaat  het  echt er  n iet  al leen om een t r ip w eg van de
w er kel i j kheid, maar  ook om een t r ip w eg van het  l ichaam. H et
l ichaam w or dt  via de t unnel  met  gr ot e s nelheid ver plaat s t  om aan de
w er kel i j kheid t e kunnen ont s nappen en naar  de vi r t uele r u imt e t e
kunnen gaan. S oms  bl i j f t  het  eigenl i j ke l ichaam elder s , z oals  in  T he
Mat r ix  en in eXis t enZ  w aar in  de per s onages  hun l ichaam in de
‘w er keli j kheid’ acht er  lat en, t er w i j l  z e vir t ueel elder s  act ie
onder nemen. H et  vir t uele en w er keli j ke l ichaam s t aan nog w el  met
elkaar  in  ver binding, w ant  als  het  vi r t uele l ichaam op af s t and t en
onder  gaat , s t er f t  ook het  w er kel i j ke l ichaam. Ook in de VR -s cènes  in
de ander e s ciencef ict ion-f i lms  is  het  mees t al  een vir t ueel l ichaam of
z elf s  al leen maar  de gees t  die de r eis  maakt , t er w i j l  het  w er keli j ke
l ichaam elder s  ver bl i j f t .  H oe dan ook is  er  in  al  dez e s ciencef ict ion-
f i lms  s pr ake van een ont s t i jging van het  l ichaam. Mar k Der y ( 1 9 9 6 )
heef t  dit  de ont s nappings s nelheid genoemd ( ‘es cape velocit y’) , dat  is
het  ont t r ekken van een l ichaam aan de z w aar t ekr acht  van de aar de.
I n dit  ver band heef t  h i j  het  dan ook over  de t heologie van de
s chiet s t oel.  I n  het  mil lennair  mys t icis me z oals  dat  naar  vor en komt  in
z ow el  t heor et is che t eks t en als  r ecent e s ciencef ict ion-f i lms , is  de
l ichaamloos heid van de mens  éen van de belangr i j ks t e kenmer ken.
De mens  w or dt  in  het  comput er t i jdper k ons t of f el i j k, en volgens  de
s ciencef ict ion is  vi r t uele w er keli j kheid éen van de manier en om die
begeer de s t aat  van l ichaamloos heid t e ver w ez enli j ken. Over igens
w i j s t  Der y er op dat  n iet  al leen het  l ichaam ons t of f el i j kt  w or dt , maar
ook de ar beid en de handels w aar . Mij  gaat  het  h ier  voor al  om het
l ichaam, omdat  dat  in  s ciencef ict ion cent r aal  s t aat .
L ichaams w alg
H et  ver langen om het  l ichaam t e over s t i j gen kl inkt  s t eeds  w eer  door
in de ut opieën die I CT  omgeven en begr ippen als  cyber s pace en
vir t ual r eal i t y inhoud geven. Vanw aar  het  ver langen om van het
l ichaam bevr i jd t e z i j n? W aar om is  l ichaamloos heid z o’n begeer de
s t aat  van z i j n? E n, w at  is  de pr i j s  om het  l ichaam op t e geven, er van
uit gaande dat  er  alt i jd een pr i j s  t e bet alen valt  voor  de
ver w ez enli j king van een diepgew or t elde w ens ;  om met  S hakes pear e
t e s pr eken, de ‘pound of  f les h’ moet  over handigd w or den. Om een
ant w oor d op dez e vr agen op het  s poor  t e komen, w il  ik  de
dys t opis che as pect en van vir t uele w er kel i j kheid in  de s ciencef ict ion-
f i lms  nader  bekij ken.
E en bef aamde VR -s cène komt  voor  in  L aw nmow er  Man I ,  w aar in de
plaat s el i j ke dor ps gek Jobe z i j n  blonde l ief je meeneemt  op een t r ip de
vir t uele w er kel i j kheid in :  ‘t h is  w i l l  be t he bes t  r ide of  your  l i f e’, z o
ver z eker t  h i j  haar . I n  de s cène w or den Jobe en z i j n  vr iendin  in  een
labor at or ium elk vas t gebonden in  een r onddr aaiend r ad, w aar mee z i j
z i j n  aanges lot en op de comput er . I n  comput er animat ie z ien w i j  hun
vir t uele ver s chi jn ing z w even. D e vir t uele w er kel i j kheid is  met  mooie 
kleur en w eer gegeven en ver t oont  r egelmat ig de bekende
t unnelacht ige dr aaikolken. H un vir t uele l ichamen ver s melt en met
elkaar  t ot  een l ibel le die w egvliegt . Als  z e z ich van elkaar  s cheiden,
l i j kt  het  meis je vas t  komen t e z i t t en. Z e w or dt  angs t ig en r oept  Jobe
om hulp. H i j  z egt  dat  z i j  vas t z i t  in  de mat er ie van haar  eigen gees t ;
‘t h is  is  t he mat t er  of  your  mind’. Z i j  r aakt  s t eeds  angs t iger , w aar op
hij  opeens  ver ander t  in  een mons t er  met  u it s t u lpingen die aan het
uit einde z u igende gat en hebben w aar mee h i j  haar  aanvalt . Z i j  gi l t  en
er  w or dt  t er ugges neden naar  het  labor at or ium w aar  w e het  meis j e
bew us t eloos  in  het  r ad z ien hangen. Z i j  is  def in it ief  gek gew or den en
s peelt  in  de r es t  van de f i lm geen r ol meer . Jobe w or dt  in  de f i lm
s t eeds  kw aadaar diger  en denkt  dat  h i j  met  behulp van VR  god z elve
is . Aan het  eind van de f i lm ver dw ij nt  h i j  v ia de t elef oon voor goed in
de vir t ual i t eit .
I n  de hier  bes chr even s cène z ien w e de keer z i jde van het  ver langen
om het  l ichaam t e over s t i jgen. De f ant as ie van de het er os eks uele
ver s melt ing, het  f r eudiaans e vl iegen en de l ibel le laat  ik maar  voor
r ekening van de f i lmmaker . I nt er es s ant er  is  de almacht s f ant as ie van
de z elf -s chepping van Jobe die s pr eekt  u it  dez e s cène ( en uit  de f i lm
als  geheel) , en de daar mee gepaar d gaande macht  om de ander  t e
ver n iet igen. Je z ou de s cène als  een ver kr acht ing kunnen z ien:  de
vr ouw  kr i jg n iet  al leen de t r ip, maar  ook de ‘f uck’ van haar  leven,
w aar  z e let t er l i j k in  bl i j f t .  D it  voor beeld laat  z ien dat  n ieuw e
t echnologie of  n ieuw e media n iet  per  def in it ie n ieuw e ver halen
oplever en;  int egendeel, vaak w or dt  in  eer s t e ins t ant ie op bekende
ver haalpat r onen t er uggegr epen, z oals  h ier  het  s t er eot ype van de
vr ouw  als  s lacht of f er . W at  opvalt  i s  dat  z i j  in  de vir t uele w er kel i j kheid
let t er l i j k in  haar  eigen gees t  komt  vas t  t e z i t t en, en dat  z i j  t er ug in de
w er kel i j kheid gek is  gew or den. I n het  E ngels  is  de connot at ie
duidel i j ker :  ‘s he los t  her  mind in  cyber s pace’. Z i j  bet aalt  de pr i j s  voor
het  ver langen van haar  vr iend om het  l ichaam t e w i l len over s t i jgen.
De f ant as ie van de ult ieme t r ip in  de VR -s cènes  l i j kt  gevangen t e
z it t en in  de w es t er s e duali t eit  van gees t / l ichaam. I n de w es t er s e
cult uur  w or dt  t r adit ioneel n iet  al leen de gees t  veel  hoger
gew aar deer d dan het  l ichaam, maar  bovendien is  de t egens t el l ing
gees t / l ichaam maar  al t e vaak gekoppeld aan mannel i j kheid en
vr ouw eli j kheid. B innen de oppos it ie gees t / l ichaam is  het  l ichaam
vr ouw eli j k geconnot eer d. H et  ver langen naar  de bevr i j ding van het
l ichaam die in de hu idige cyber cu lt uur  w eer  opnieuw  vor m kr i jgt ,
gr i jpt  t er ug op een chr is t el i j ke t r adit ie van l ichaams w alg. H et  is
voor al  in  de hor r or f i lm dat  de l ichaams w alg z i j n  apot heos e vindt ,
meer  dan in  de s ciencef ict ion-f i lm w aar in het  ver langen over heer s t
om met  behulp van t echnologie het  l ichaam t e over s t i jgen of  om een
s oor t  Ü ber mens ch t e w or den. B ar bar a Cr eed ( 1 9 9 3 )  heef t  bet oogd
dat  het  genr e van de hor r or f i lm vaak in  het  t eken s t aat  van de
w es t er s e angs t  voor  en w alging van het  vr ouw el i j k l ichaam. D it  is
goed t e z ien in de vier de Alienf i lm, w aar in  de angs t  vor m kr i jgt  in  het
gevoel van de manneli j ke per s onages  bu it enges lot en t e z i j n  van de
er ot is che ver bondenheid t us s en de cybor gs  R ipley en Call  ( ges peeld
door  S igour ney W eaver  en W ynona R yder ) , en  de w alging vor m kr i j gt
in  de abject e, s l i jmacht ige, z ichz el f  r epr oducer ende, gr uw eli j ke Al ien,
die de mons t er l i j ke, r epr oduct ieve, vr ouw el i j ke kr acht en voor s t el t .
I n  ver s ch i l lende t eks t en over  cyber s pace kw am ik negat ieve
ver w i j z ingen naar  het  l ichaam t egen:  het  l ichaam w or dt  gez ien als
een vles el i j ke hel w aar u it  men door  de comput er  of  door  vir t uele
w er kel i j kheid bevr i j d z ou w or den. Z o heef t  Gibs on het  in  z i j n  r oman
Neur omancer  over  de ‘l ichaamloz e u it gelat enheid van cyber s pace’
w aar uit  het  per s onage Cas e t er ugvalt  in  ‘de gevangenis  van z i j n  eigen
vlees ’ ( p. 6 ) . H eim s chr i j f t :  ‘E r gens  in de r u imt e van de comput er ,
ver laat  de cyber naut  de gevangenis  van het  l ichaam en komt  t er echt
in een w er eld van digit ale s ens at ie' ( 1 9 9 1 :  6 4 ) . E n  John B ar low
geloof t  dat  ‘het  Net  ons  op een of  ander e manier  z al  bevr i jden van de
t ir ann ie van het  l ichaam’ en ‘dat  w e door  digit aal  t e w or den los
kunnen br eken uit  de gevangenis  van het  vlees ’ ( in  Z ales ki , 1 9 9 7 :
3 5 ) . B ehalve dat  ik dez e af keer  van het  l ichaam in het  geheel  n iet
deel  - per  s lot  van r ekening is  het  l ichaam ook een br on van genot  en
niet  al leen van pi jn  en l i j den - vind ik de negat ieve opvat t ing van het
l ichaam pr oblemat is ch gez ien de vr ouw eli j ke connot at ie er van. Vele
cult uur cr i t ici  ( B als amo 1 9 9 6 , Der y 1 9 9 6 , P en ley 1 9 9 1 , S obchack
1 9 9 7 , S pr inger  1 9 9 6  en S t one 1 9 9 6 )  z ien in  de vlucht  w eg van het
l ichaam dan ook een vlucht  w eg van het  vr ouw eli j ke.
De mat r ix
Nu doet  z ich in de VR -s cènes  in  de s ciencef ict ion-f i lms  iet s
w onder l i j ks  voor , w aar in men mis s ch ien een s oor t  ‘r et u r n of  t he
r epr es s ed’ kan z ien. D at  w il  z eggen, dat  men dat gene w aar van men
w eg w il  gaan, het  l ichaam, het  vr ouw eli j ke, j u is t  w eer  ont moet , z i j
het  op onver w acht e w i j z e. Z oals  ik al eer der  opmer kt e, openbaar t  het
ver langen om het  l ichaam t e ont s t i jgen, z ich in dez e f i lms  als  een r i t
de diept e in. H et  is  een r eis  naar  binnen. W anneer  het  per s onage z ich
via de t unnel naar  de vir t uele w er kel i j kheid begeef t , dan gaat  het  om
een inw endige er var ing;  de t ocht  gaat  er gens  in:  de main f r ame van
de comput er  in , het  Net  in , de ps yche in, de r u imt e in. Opvallend is
dat  in  F r eejack en in Vi r t uos it y de VR -r eis  begint  in  een clos e-up van
r es pect ieveli j k een oog en een mond:  de t ocht  gaat  h ier  let t er l i j k het
l ichaam in  om t e eindigen in de vir t uele w er kel i j kheid.
Dez e s cènes  vis ual is en met  behulp van comput er an imat ie een
ment ale belevenis  van een vi r t uele w er kel i j kheid. D e euf or ie van
lout er  gees t , die ik eer der  noemde, is  in  z eker e z in w at  de Caut er  de
t echnover s ie noemt  van het  pant heïs t is che ver langen naar  z elf ver l ies .
Door  de mens eli j ke f us ie met  de elekt r on is che t echnologie, gaat  het
bew us t z i j n  op in  de mat r ix  van cyber s pace. De nieuw e bet ekenis  van
mat r ix  als  model en s ys t eem van de comput er  is  nog niet  eens  t ot  het
w oor denboek door gedr ongen. H et  L at i j ns e ‘mat r ix ’ bet ekent  let t er l i j k
‘moeder bodem’, en is  nauw  ver w ant  aan ‘mat er ’;  moeder . I n  oud-
E ngels  is  éen van de bet ekenis s en van mat r ix , ‘baar moeder ’.  De
mat r ix  z ou j e als  een univer s ele baar moeder , de oer moeder , kunnen
z ien. De f ant as ie van l ichaamloos heid, het  ver langen om de ident i t eit
t e doen ver dw ij nen in de vir t uele w er keli j kheid, kan geduid w or den
als  het  ver langen om t e ver s melt en met  de mat r ix , om de s cheiding
t us s en s ubject / object  op t e hef f en door  t er ug t e ker en naar  de
baar moeder . De t ocht  door  de t unnel, van ouds her  een beeld voor  het
geboor t ekanaal, du idt  daar  ook op. Al leen gaat  het  in  de
s ciencef ict ion niet  om een t ocht  van binnen naar  bu it en, maar  van
buit en naar  binnen.
D it  ver langen naar  z elf ver l ies  door  op t e gaan in  de oer moeder  is
evenw el een f undament eel ambivalent  ver langen. D e oer moeder
geef t  n iet  al leen leven, maar  neemt  het  ook. H et  is  dan ook een
f ant as ie die even claus t r of obis ch als  ext at is ch is , even lus t vol als
bedr eigend. Naas t  de euf or ie en de ut opie van de bevr i j ding van het
l ichaam, z ien w e t evens  de angs t  en de dr eiging van een t eloor gang
van het  l ichaam en daar mee de per s oonli j kheid en de ident i t eit . I n  de
VR -s cènes  in  Ghos t  in  t he Machine, T ekw ar  I I ,  Minds t or m en
Vir t uos it y br engt  de ‘ult ieme t r ip’ de dr eiging met  z ich mee van
ver w onding, f r agment at ie of  z elf s  dood. H ier  nader t  de vis ual is er ing
van de t unnel aan get u igenis s en van bij na-dood er var ingen:  het
s t er ven als  een gang door  een donker e t unnel w aar  aan het  einde
licht  s chi jnt ;  een s cène die het  mees t  let t er l i j k  in  B r ains t or m t e z ien is
w anneer  Michael Ant hony B r ace bi jna doodgaat .
W anneer  w e in  t er men van dr ugs  bl i j ven s pr eken dan kun j e z eggen
dat  het  l ichaam de over dos is  n iet  aan kan en bez w i jkt .  De Caut er  z iet
de kick als  een ges ocial is eer de vor m van s u icidaal gedr ag. W at  w e in
dez e s cènes  z ien is  het  ver langen gr enz en t e ver leggen. Vi r t uele
w er kel i j kheid r oept  een gr ens er var ing op w aar bi j  de r amen en deur en
van de w aar neming w ij d opengez et  w or den. H et  is  een pas s ie voor
gevaar , de w ellus t  van de duiz el ing, de dr onkens chap van plez ier
gemengd met  angs t . H et  r akel ings  langs  de dood pas s er en leidt  t ot
een ver hoogd levens gevoel. De naakt e s ens at ie kan een bevr i jding
z i jn, maar  in  dez e f i lms  w or dt  ook du idel i j k gemaakt  dat  de
bedr eiging r eëel is  en dat  het  s ubj ect  er  let t er l i j k  in  kan bl i j ven, door
gek t e w or den, door dat  de per s oonl i j kheid gew is t  w or dt , of  door  t e
s t er ven.
I n vir t uele w er keli j kheid ver vaagt  naas t  de gr ens  t us s en mens  en
comput er , ook de gr ens  t us s en w er kel i j kheid en vir t ual i t eit . D it  r oept
niet  langer  al leen maar  vr agen op over  ident i t eit ,  maar  ook over  t i jd,
r u imt e en w er keli j kheid. I n  veel  s ciencef ict ion-f i lms  is  er  s pr ake van
een of  ander e vor m van r u imt e- en t i jdr eiz en. I n  Cont act  s t aat  een
f l i t s  van een s econde op aar de geli j k aan acht t ien uur  int ens e
er var ing in  de kos mos . I n  K ubr ick’s  2 0 0 1 , s t aat  dat  r eiz en door  de
kos mos  geli j k aan een t er ugw aar t s  r eiz en door  de t i jd:  aan een
gel i j kt i jdige geboor t e en dood. I n  de f i lm F or t r es s  vinden w e ook dit
t i jdr eiz en t er ug. H et  per s onage John w or dt  in  een ver geli j kbaar
dr aaiend r ad als  in  de L aw nmow er  Man vas t gebonden en gekoppeld
aan de comput er . I n  dez e s cène w or dt  z i j n  geheugen gew is t .  Net  als
in Johnny Mnemonic w or dt  er  een dir ect  ver band gelegd t us s en het
( s uper ieur e)  geheugen van de comput er  en het  mens eli j k geheugen.
W aar  Johnny z i j n  vr oege jeugdher inner ingen moet  opgeven en
daar mee z i j n  over leden moeder  ver geet , om plaat s  t e maken voor
comput er gegevens  in z i j n  her s enen, daar  onder gaat  John een r eis
door  z i j n  her inner ingen, w aar bij  langz amer hand z i j n  per s oonli j kheid
kapot  gemaakt  w or dt . Maar  w aar  Johnny net  op t i jd ger ed w or dt  en
z i j n  geheugen en z i j n  moeder  her vindt , eindigt  John in  F or t r es s
daar ent egen als  een oud mannet je in  de vor m van een f oet us  op s t er k
w at er  in  een w eckf les . W anneer  h i j  dat  beeld in de vir t uele
w er kel i j kheid z iet , s chr eeuw t  h i j  en  r ukt  als  een moder ne Oedipus
z i j n  eigen ogen uit .
T ot  s lot
I n  dit  ar t ikel heb ik gekeken naar  ver beeldingen van vir t uele
w er kel i j kheid in r ecent e s ciencef ict ion-f i lms . De comput er animat ies
van dez e VR -s cènes  z i j n  als  een ‘s pecial ef f ect ’ t e bes chouw en, dat
voor al  ger icht  is  op akt ie en s pekt akel. De t opos  van de s nel le r eis  via
een t unnel  heb ik ver geleken met  een halluciner ende t r ip, w aar bij  de
t r ip t er uggaat  op de t r adit ie van de ‘exh i l i r at ing r ide’ in  de
H ollyw oodf i lm, en de hal lucinat ie die in  ver band kan w or den gebr acht
met  dr ugs -cu lt ur en in de jar en z es t ig en negent ig. De hype r ond
digit ale media en r ond vir t uele w er kel i j kheid heb ik in  de cont eks t
van de hedendaags e Cal i f or n is che ‘z ippie’cu lt uur  geplaat s t , w aar in
een ver langen s pr eekt  om het  l ichaam met  behulp van digit ale
t echnologie t e over s t i j gen. H oew el er  ut opis che kant en z i t t en  aan dit
ver langen, valt  op dat  in  de s ciencef ict ion-f i lms  eer der  de dys t opis che
kant en er van aan bod komen. Ondanks  het  gebr uikel i j ke happy end,
w or dt  in  de f i lms  u it gebr eid s t i l  ges t aan bi j  het  gevaar  om in  de
vir t uele w er kel i j kheid het  l ichaam, de ident i t eit  en het  bew us t z i j n  t e
ver l iez en. D e neiging om in  cyber punk en in  s ciencef ict ion het
l ichaam over bodig t e ver klar en, is  pr oblemat is ch gez ien de in  de
w es t er s e cult uur  dominant e connot at ie van het  l ichaam als
vr ouw eli j k. H et  gevaar  dr eigt  dat  met  het  l ichaam ook vr ouw el i j kheid
over boor d gegooid w or dt . I n  de s ciencef ict ion-f i lms  z ie je dat  het
vr ouw eli j ke op een s ymbolis ch niveau t och w eer  t er ugkeer t .  H et
ver langen naar  l ichaamloos heid neemt  in  de VR -s cènes  de vor m aan
van een ver s melt ing met  de mat r ix , die ik geduid heb als  een
ar chet ypis che oer moeder .
Ver l ies  van het  l ichaam r oept  angs t  op. H et  ver langen naar  z elf ver l ies
door  op t e gaan in de oer moeder  is  een dubbelz inn ige f ant as ie die
even aant r ekkeli j k als  af s t ot el i j k is .  H et  pr incipe van de univer s ele
oer moeder  ver enigt  z ow el de lus t  als  de doods dr i f t  in  z ich;  de E r os  en
de T hanat os . I n  de f ant as ies cènes  r ond VR  z ie je dan ook dat  de
per s onages  w anhopig pr ober en om vanuit  de vi r t uele w er keli j kheid
w eer  t er ug t e komen in  hun w er kel i j ke l ichaam. B l i j kbaar  is  dat
aar ds e l ichaam t och z o gek nog niet . Gelukkig vecht  het  l ichaam alt i j d
t er ug en komt  het  in  ops t and t egen het  i r r eële ver langen naar
l ichaamloos heid in  de cyber cu lt uur . H oe har d de ont w ikkel ingen in
har dw ar e en s of t w ar e ook z ul len  gaan, z onder  de w et w ar e z u l len w e
het  nooit  kunnen s t el len.
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